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LA LLIURA ESTERLINA NOTES DEL MUNICIPI
Si mai hi ha hajrut en el món institucions que semblessin sòlides han estat les
primeres el Parlament de Westminster, la ñota britànica i la lliura esterlina. Els ^
pobles s'havien habituat a considerar-les com les columnes principals de l'ordre \
internacional. El Parlament era el prototipus de la democràcia, la flota la guar- ;
diana de la seguretat dels mars i la lliura esterlina la moneda mundial per excel- f
lència. Doncs, en menys de tres setmanes, la nació britànica ha renunciat e! joc
tradicional de les seves institucions parlamentàries, ha vist esclatar un motí entre
els equips de la seva flota i heu's ací que assisteix, amb el cor apreíat, a l'esfon- y
drament de la lliura. Són aquestes unes grans proves temibles àdhuc per un po¬
ble d'ànima tan trempada. [
Es precís parlar amb respecte de les desgràcies dels altres, i no hi ha pas |
ganes de parlar-ne d'altra manera quan aquestes malvestats ens atenyen també. ^
La lliura té una tan gran importància internacional que la seva caiguda, si s'ha
d'accentuar, repercudirá en tot el món. innombrables contractes privats, en tots
els p/isos, són closos en lliures. Les reserves de divises de tots els bancs d'emissió i
estan formades per una gran part d'aquesta moneda. Vastes conseqüències eco- |
nòmiques, financières, morals i polítiques estan lligades a la sort de la lliura, i es I
comprèn l'emoció barrejada d'estupor que s'ha apoderat dels pobles en conèixer '
la nova de que el Qovern britànic havia renunciat a defensar el curs de la lliura.
Quan es tracta d'expticar aquest fenomen venen als punts de la ploma, tot
naturalment, expressions d'ordre militar. Una gran batalla acaba d'ésser lliurada
i ha estat perduda. El front s'ha enfonsat. Cal esperar, però, encara, com a l'ende¬
mà de la batalla del 21 de març de 1918, que la línia es restablirà al darrera i que,
finalment, «on les aura». No obstant, és convenient parlar d'una qüestió tècnica
en un llenguatge menys ple d'imatges. Recordem, doncs, senziilament els fets que
han portat el Govern anglès a restablir el curs forçós de la lliura esterlina i les
conseqüències probables que resultaran d'aquesta determinació.
A l'endemà de la guerra, els homes que havien tingut la responsabilitat de
la política financiera d'Anglaterra van creure que era necessari, per a la prospe¬
ritat, la grandesa, el prestigi i l'autoritat de llur país, portar la lliura esterlina a la
seva paritat d'avant-guerra. Aquest fou, en 1921, el fi de l'acord conclòs per Mr.
Baldwin amb els Estats Units sobre els deutes, acord que és, potser, una de les
causes llunyanes de la crisi actual.
La lliura esterlina, que, en el curs de la guerra no havia sofert una forta de¬
preciació, va redreçar-se per si mateixa, i en 1925 el Qovern conservador pogué
restablir la convertibilitat de la divisa en or. Es a la llei de 1925 que la Gran Bre¬
tanya acaba de renunciar. Torna a la situació anterior i això no implica pas nece¬
ssàriament una caiguda catastròfica dels cursos.
En el moment que ia lliura fou estabilitzada legalment, en 1925, ei seu curs
era de 10 per cent aproximadament per damunt del seu nivell normal tal com en
resultava dei nivell dels preus. El Govern anglès, que no ho ignorava, esperava
noresmenys que els preus interiors baixarien poc a poc fins el nivell dels preus
mendiais expressats en lliures.
En circumstàncies normals, i en un règim mondial de llibertat econòmica,
aquesta readaptació s hauria produït necessàriament i automàticament. El joc,
però, de totes les lleis econòmiques i particularment del «gold point» ha fet falli¬
da en la nostra època, per l'intervenció de l'Estat. En el mateix moment en que la
baixa de preus era, per a la política monetària, una condició sine qua non d'èxit,
el Qovern practicava, en el domini social, una polídca d'estabiliizació de salaris
que havia d'impedir, necessàriament, la baixa de preus.
No ens pertany dir quina d'aquestes dues polítiques, la monetària i la social,
era la bona. Ei que salta a la vista, però, és que són contradictòries i incompati¬
bles. Resulta que els preus no han descendit ni tan sols en una mesura insufi¬
cient, ans al contrari han pujat parcialment per les conseqüències de la gran vaga
dels minaires de carbó que es va produir en 1926, en el moment més dolent i en
les pitjors condicions per a l'economia nacional.
Finalment, i això encara és més recent, els preus mondials, en lloc de pujar
com havien esperat els dirigents anglesos, batxaren ràpidament per l'acció de la
crisi i de la sobreproducció de primeres matèries. La combinació d'aquests ele¬
ments diversos feu que els preus de venda anglesos és trobessin, terme mig, un 10
per cent per damunt dels dels altres països, el qual creava una dificultat per a l'ex«
portació i una prima a l'importació. La Gran Bretanya, en practicar una política
monetària arriscada, en practicar una política social costosa, per damunt de tot
ha mantingut el lliurecanvi i ha deixat entrar sense control la major part dels pro¬
ductes estrangers. No ens ha d'estranyar, en aquestes condicions, que la balança
comercial hagi estat cada vegada més desfavorable. Si a n'això afegim que en
(tquest moment precis els beneficis dels grans capitals col·locats a fora s'han tro¬
bat reduïts per la crisi financiera i econòmica, i parcialment immobilitzats per la
situació d'Alemanya, és comprensible que la balança dels comptes hagi pres un
caràcter alarmant.
Aquesta—i no la maldat dels homes—és la raó profunda d'aquestes expedi¬
cions d'or que el Banc d'Anglaterra ha tingut de fer a l'Estranger. El fenomen, una
vegada conegut, ha pogut ésser agreujat per elements morals, per la temença i
l'esfondrament de la confiança. La seva causa primera, però, era econòmica. Es
per això que s'ha revelat irreprimible. Si la confiança hagués jugat el paper prin-
La sessió d'ahir i
Poca concorrèncla |
Tot i començar amb un xic de retard
ais escons només hi han 9 regidors i
l'Alcalde. El Secretari durant un quart
seguit llegeix l'acta de la sessió ante¬
rior. Llegeix també unes disposicions
de l'Oficina de Rendes Públiques pu¬
blicades en el Butlletí Oficial ordenant
la confecció dels padrons de vivendes,
de contribució territorial i de matrícu¬
les industrials. I uns oficis comunicant
que a l'Ajuntament li correspon cobrar
401'45 i 218 25 pessetes del Banc Ur-
quijo i Banc de Catalunya, respectiva¬
ment, per liquidació d'arbitris. Després
s'autoriíza al Dipositari Municipal per
a cobrar d'Hisenda la quantitat global
de 21.640 82 pessetes.
Desfilada de forces militars
L'autoritat militar d'aquest Cantó de¬
mana autorització per utilitzar el Parc
Municipal per a fer-hi una manifestació
militar amb desfilada davant les autori- i
tats civils amb motiu de ia festa militar
que preparen i a la qual conviden a
l'Alcaldia. Ei senyor Comas pregunta t
s'hi han d'anar hi els carros i canons \
\
perquè en tot cas podrien fer malbé ;
quelcom dels passeigs i seria una llàsti- |
ma. Amb i'aclaració de l'Alcalde que j
sols es tracta d'una manifestació de for¬
ces <a peu» s'hi accedeix.
Pagament
S'acorda també pagar 90'50 pessetes
al Tribunal de Nens de Barcelona per
l'estança de 2 nens i hom es dóna per
assabentat de que per les Comissions
ro, perquè s'arrangin les clavegueres.
Pere Padró, fill del que en vida fou
rellotger del Municipi sol·licitant se'l
nomeni interinament pel càrrec que
ocupà el seu pare fins i tant es convo¬
qui el corresponent concurs. Demana a
més que s'autoriízi a la viuda pev a co¬
brar el que hi ha pendent.
Joan Garrido, Hacer interí, sol·licitant
se l'inclogui a la plantilla de la Brigada.
Veïns del carrer de la Concepció de¬
manant la construcció d'un tubular en
l'esmentat carrer, que engoleixi l'aigua
que ara hi queda estancada.
Martí Tomàs i Bonaventura Bonany
sol licitant treball de paleta.
Carme Giralt comunicant la mort del
seu pare Josep Giralt, empleat munici¬
pal jubilat. Demana el que 11 corres¬
pon.
Una protesta
El Sindicat de Producció Agrícola,
domiciliat a la Casa del Poble, protesta
dels arbitris sobre rodatges imposat per
la Dicíadura. Fan història d'unes ges-
I tions fetes amb l'Alcalde d'aqueüa èpo¬
ca, que els assabentà que quedava de¬
rogat i s'estranyen que ara es rectifiqui.
¡ Passa a la Comissió.
Dos expedients
S'aprova declarar pròfug al minyó
Joaquim Bosch d'acord amb els resul¬
tats de l'expedient del cas.
Amb unes explicacions del senyor
Comas que instruïa l'oportú>xpedient,
s'aprova el següent, d'acord amb l'in¬
formació oberta per l'esmentat regidor;
Reintegrar amb caràcter interí i amb
tots els seus drets al fins ara ex empleat
municipal senyor Castells al càrrec que
ocupava tota vegada que ningú ha po¬
de Governació i Foment s'ha designat j gut provar les causes que motivaren el
als regidors senyors Cabanyes i Reco¬
der per a formar part de la Comissió
de Pressupostos per 1932.
Instàncies
Passen a la Comissió, les següents:
Gregori Feu demanant s'ampliï la tu¬
bería d'aigua del carrer de Meléndez.
Propietaris i veïns del carrer de Fer¬
mí Galan, tros comprés entre l'Avingu¬
da de la República i el carrer de Pizar-
seu comiat. L'interinitat j^finirà a últims
d'any incluent aquesta plaça en els pres¬
supostos de l'any 1932.
Relació de deutes
a FAgència^Executiva
El Cap d'Arbitris presenta la relació
d'arbitris impagats que puja a la consi¬
derable quantitat de 50.515 92 pessetes.
S'acorda passar-la a j'Agència Execu¬
tiva.
cipal, els formidables crèdits exteriors obtinguts pel Banc d'Anglaterra haurien
estat suficients per a restablir-la. Pel contrari, les necessitats econòmiques de pa¬
gaments a l'Estranger han continuat i després d'haver absorbit el primer crèdit
de 50 milions de lliures, i el crèdit americà de 40 milions, estaven a punt de fer
desaparèixer el segon crèdit francès de 40 milions
El Govern anglès s'ha trobat davant d'un dilema: o bé portar a la força els
preus al nivell de la moneda per una política social de la qual ja s'ha vist el pe¬
rill amb la revolta de la marina de guerra, o bé portar la moneda al nivell dels
preus. Aquest és el fi de l'operació actual. Ja és prou greu per ella mateixa i no
cal deixar-se temptar d'exagerar-ne l'abast. El restabliment del curs forçat, si es
produeix sota la pressió d'una situació catastròfica, pot menar a l'inflació i a la
ruïna de la moneda. Pot, però, perfectament, si el Govern es manté dominador
de la seva acció, arribar, senzillament a una nova estabilització lleugerament in¬
ferior a la precedent i millor adaptada a les circumstàncies econòmiques.
De totes maneres, les conseqüències d'aquest esdeveniment seran pesades
pel món. La baixa de la lliura, per bé que feble, obrarà com un fre damunt les
exportacions dels altres països. En temps de crisi econòmica, és una dificultat de
més, a la vegada material i moral. Si no tenim, però, més per escollir que el pro¬
teccionisme i aquesta solució d'ara, la darrera ens ha de semblar el mal menor»
Encara gràcies si els britànics no es decideixen a fer l'una i l'altra.
William Martin
Traduït expressament per a Diari de Mataró.
A propostt del senyor Esteve tornen
a la Comissió els dos dictàmens que en
l'última sessió quedaren damunt de la
taula.
Una anomalia
Es concedeixen els permisos dema¬
nats pels senyors Despuig, Armengol,
Vergés, Vinyals i Vives.
El senyor Comas, referint-se al pri¬
mer, diu que no es pot tolerar que de¬
manin permís començades ja les obres.
Aquest que es refereix a arranjar la fa¬
çana del carrer Pou de Sant Pere, nú¬
mero 1, ja fa quinze dies que les obres
són fetes. Crida l'atenció de Foment
perquè miri d'evitar aquesta anomalia
que fa riure.
El senyor Puigvert explica que a vol¬
tes la Comissió concedeix el permís
per no entorpir fins i tant vé ratificat
pel Consistori.
El senyor Comas diu que el que ha
de fallar és la Corporació i no la Co¬
missió. L'Alcalde intervé dient que és
un costum i que mai es comença cap
obra sense que l'Arquitecte hagi dicta¬
minat que era conforme. El senyor Co¬
mas insisteix que han de cumplir-se les
ordenances municipals.
Dictàmens
S'aprova que passi al Patronat de
l'Escola d'Aris i Oficis la instància pre¬
sentada pel senyor Miralpeix.
Es llegit el dictamen proposant cons¬
truir a càrrec del Municipi una canalit¬
zació d'aigua que comuniqui amb el
pou del pericó S'aprova.
S'acorda adquirir a la casa Atenea de
Barcelona un equip de material escolar
per 40 places amb destí a la,Escola de
Pàrvuls de nova creació.
Compra d'un edifici
Es llegeixj un dictamen de Forner t
perquè es procedeixi a la compra de
l'edifici de la Plaça de Pi i Margall pro¬
pietat de la Caixa de Pensions de Bar¬
celona pel preu de 100.000 pessetes a
pagar en 10 terminis anyals de 12.950 45
pessetes comprès cànon i l'amortització
i interessos anuals, lliure de càrregues,
anant a càrrec de la Caixa de Pensions
el pagament de la [contribució durant
aquests 10 anys i amb facultat per part
de l'Ajuntament de liquidar el deute de
aquest període ans si hi ho creu convé
nient, induint aquest pagament en els
pressupostos dels deu anys pròxims
El senyor Puigvert explica les ges-
El dient;—Afaiteu-me i talleu me ell
cabells. Però aneu de pressa que el tren
marxa d'ací deu minuts.
Dc Bferybody*$ Weekly, Londres.
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Acadèmia Politênica de Comunicacions
Preparació per l'ingrés als Cossos de Correus, Telègrafs i Carters urbans
i Auxiliars femenins d'ambdós Cossos.
Preparació a càrrec d'Oficials de Correus i Telègrafs
No s'exigeix títol
Piop mosiiii m 1 ntiii II9II p'iins iti (os ii u nlui. üii ti is 13D ¡mm
Per a més detalls adreçar-se a les oficines de Correus i Telègrafs de 9 a 13 i de 15 a 21
ions portades a cap per obtenir un re-
baix, havent aconseguit solament que
la Caixa de Pensions s'avingué.9 a satis¬
fer la contribució durant els anys de
termini. Creu hauria d'aprovar-se,
doncs urgeix instal·lar-hi la nova Esco¬
la de Pàrvuls tota vegada que dintre
breus dies vindrà ja la nova Mestressa.
El senyor Anglas, després de fer càl¬
culs mentals i haver, preguntat si cada
any s'hauran de pagar les 12.950*45:
Així ens anirem a més de 30.000 ptes.
El senyor Puigvert: Com?
Anglas: Dic, 130.000.
Puigvert: Es clar, hi han els Ínteres-
los.
Queda aprovat.
Una espècie de debat
A l'entrar en les Preguntes, Mocions
i Interpelacions, el senyor Anglas fa
constar que fa dos mesos demanà a Fo¬
ment es concedís l'oportú permís per
fer unes obres en la font de la Pla¬
ça que es troba sense aigua, i enca¬
ra no ha vingut, pel qual s'ha vist obli¬
gat a donar ordre de que ho arreglin
fent l'excavació necessària. Ho comuni¬
ca perquè no s'estranyi que sense el
permís de Foment es comenci una obra
tal com ha passat amb aquelles que han
motivat l'intervenció anterior del se¬
nyor Comas.
El senyor Puigvert creu que essent
convenient pel Municipi lot i no havent-
hi el permís, pot fer se.
El senyor Comas li dol tenir que re¬
plicar a un company de minoria però
l'Ajuntament creu no pot acceptar-ho.
Un regidor—diu—-no pot donar ordres
Es lamenta del que passa a Foment i
tot i reconeixent que hi ha molta feina,
si segueix així serà cosa de demanar
una censura.
El senyor Puigvert atribueix aquest
retràs a la seva falta de memòria puix
ara es recorda que el seu company An¬
glas l'hí havia demanat el permís algu¬
na vegada.
El senyor Comas: Res de memòries.
Ha d'ésser Foment ei que dictamini.
Potser hi ha algú interessat en que no
es compleixin alguns acords de! Con¬
sistori que s'aturen a Foment, Demano
al company Anglas que retiri aquella
ordre i esperi el dictamen de Foment.
Per damunt de tot s'han de complir les
ordenances.
E! senyor Anglas: Ja fa dos mesos
que m'espero. Si no s'arregla l'aigua
després ^d'haver-los-hi promès formal¬
ment, no puc anar a la plaça. (Rialles).
L'Alcalde: Hi ha coses de necessitat
i podria accedir-s'hi.
El senyor Comas: No vindrà pas de
vuit dies. La cosa no és pas tan greu
perquè el company Anglas no pugui
anar a la plaça. (Més rialles). :
El senyor Majó: El rallior serà tro- !
bant-nos aquí majoria de la Comissió '
de Foment, que concedim el permís. !
El senyor Puigverí: Que es suspen¬
gui la sessió uns minuts per reunir-se
la Comissió de Foment. \
L'Alcalde: Es suspèn la sessió. I
Mentrestant els regidors de la Co- ^
missió de Foment senyors Puigvert, í
Majó, Julià i Torres surten del Saló de
sessions Els que resten comenten
aquest debat. Al cap de quatre minuts ;
i mig tornen a entrar els regidors que 1
havien sortit i es declara novament ^
oberta la sessió. |
El senyor Puigvert demana la parau¬
la per a comunicar al Consistori que la
Comissió de Foment ha acordat la con¬
cessió del permís per a efectuar les i
obres d'arranjament de la font de la 1
plaça. , I
L'Ajuntament ho aprova i l'Alcalde
clou la sessió amb un toc de campa¬
neta.
Els regidors que assistiren a la sessió
són:
Anglas, Comas, Barberà, Julià i Puig¬
vert de la minoria Socialista; Torres,
Esteve i Esperalba de la minoria Fede¬
ral, i Majó de la d'Acció Catalana.
El públic—escàs—desfila fent comen¬
taris.
Una lletra
Hem lebut la lletra següent:
Mataró, 23 setembre de 1931
Sr. Director del Diari de Mataró
Molt senyor nostre:
Abusant de l'atenció de vostè li sgraï-
I rem publiquí ai diari de la seva digna
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna
Observacions del dia 25 setembre 1931









Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
^«180 Matrtu BARCELONA Casa Central
aaatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sncursala: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Oirona, Granollers, Igualada,
Lleida, Manresa, Maiaró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solaona, Tàrrega,
Tremp I Vich.
Agènciea: Madrid, Porí-Bou, Bafiolas, Molleruaa, Aríeaa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pona I Calaf
Hit lili -m ID - Hi. i2 - Hill ti
K«0ocDeii! tís canoas vcnclnieiil correm
Compra 1 venda ! enfrega en el acíe de tota classe de títols de conlracíacló cor¬
ren!.—Dipòsit de lííols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres 1 demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional 1 estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvis, i totes aquelles operacions que integra la Banca i Borsa
direcció la nota que a continuació ex¬
posem:
«La Unió Gremial Mataronesa da¬
vant de l'ocorregut a la ú'tima sessió | ^vaporòmeíre
municipal, i la ressenya de la qual por- I
tà publicada la premsa, es veu obliga¬
da a protestar dels conceptes ofensius
per a la mateixa emesos per alguns se¬
nyors regidors:
Aquesta entilat, legalment constituï¬
da, i en ús del seu dret protestà da¬
vant de l'Excm. Ajuntament del cobra¬
ment d'uns arbitris, i l'exercici d'un
dret no auíoci'za a que en plena sessió
es falti al respecte que mereix tota en¬
titat ciutadana.
Més de sentir és que tals manifesta¬
cions, fetes sense fonament, no merei-
xessin de qui com l'Excm. Sr. Alcal-
de, que ha estat president d'aquesta |
entitat, l'organització de la qual coneix, I
la rèplica convenient, que no era altra \
que no permetre les ofenses inferides. j
Pública l'ofensa ens creiem obligats j
a que pública sia la nostra protesta per |
al desaire rebut.» |
Donant li les gràcies anticipades el ¡




Hi ha un segell que diu «Unión Ore- \
mial Mataronesa».
Temperatura: 17'—173
AU. reduïda; "/òò 3—765*5
Termòmetre sec: 16 6—17 8

























A conseqüència de l'accident resulia-
ren ferits, a més del xòfer, el cobrador
i els dos nnics passatgers, que hi ana¬
ven. El primer resultà amb el braç dret
fracturí t 1 altres ferides de caràcter
greu, el cobrador Antoni Alsina Lozî-
no, amb una ferida sobre la cella dreta
de pronòstic reservat i els dos passai-
gers, Pere Puig i Josep Monforí en sor.
tiren amb algunes ferides de poca im¬
portància.
—No us agrada sentir la ràdio per¬
què els bons aparells són excesivament
cars? Demaneu una audició i preus a
La Cartuja de Sevilla dels aparells Ly-
rophon i en sereu els més entusiastel
propagadors.
! Anuncis Oficials
i ■ - -
I Escoles municipals d*Arts i Oficis
I i de Música
I Per acord del Patronal d'aquestes Ee-
[ coles, la mairícula per al prop vinent
■ curs s'obrirà el dilluns dia 28 de! cor-
i rent mes, de 7 a 9 del vespre.
I Les classes començaran el dia l.tf
d'Octubre.
I Mataró, 25 de setembre de 1931.-
I El Direc or, I. Mayol i Rasant.
—À'bum amb 4 discos de la sarsuela
«Los Claveles», 34 pessetes. «La Tra-
viata» presentada amb un àlbum de 13
discos per «La Voz de su Amo».
Es venen: Casa Masdéu, Rambla de
Mendizába!, 21. Unie representant a
Mataró. j
Demaneu el suplement d'aquest mes : ClâVCll iVlâSllCtde setembre. I
_ j Corredor de Canvi i Borsa
Barcelona Mataró
Rbla. Flors, 16. ent. Riera, 56
Telef. 18.413 Telef. 107
El passat dissabte, a les n m de la nit,
l'automóbil de la matricula de Barcelo¬
na, num. 14,803, conduït pel seu pro¬
pietari Joan Qillert Giménez, a causa
d'una patinada de les rodes, volcà al
fer un viratge força tancat; el cotxe va
anar a parar a uns 20 metres del terra-
plè, quedant del tot destroçat.
Subscripcions a totes les emissions.
Compra-venda de valors al comptat i a
termini. Negociació de cupons i tota
mena d'operacions de Borsa.
Despatx en aquesta Ciutat tots els dies
feiners de 9 a 12 del mati,
Hores de oaixa: de 9 1 do 3 a 5'50
UN BON MENJAR




Pasila a la valenciana
Ramilla de Santa Mònica, 21123-BilRCELQIiA
—¡ESPORTIUSl Demaneu una Sidra
Xampany gelada «Eí Gaitero». Preu:
0 75 pessetes. La trobareu en el BAR
CANALETAS. Representant a Catalu¬
nya; Fill de P. Martínez - Barcelona.
441Banco Urquyo Catalán"
ttüiíili: PiliL U-Battelni üpíut ZWDM Ipnlit di Intíis, MHiIMm IBíS
PirecelonB tclegraflc» I Tclefftnte»: CATURQUtlQ « Magaizems ■ la Barceloncf- BTceton»
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, MaliretaiMataró. Palamó». Rens, Saní Felin de Gnlxola, Sitges, Torelló, Vich I Vilanova
i Geltrú.
Corresponda! del Banc d'Espanya a Mataró I Vilanova 1 Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Caaa Central CapMDenominació
«Banco Urqnljo» ....
«Banco Urqnllo Catalán» .
«Banco UrqnÜo Vascongado»
«Banco Urqnllo de Guipúzcoa» .
«Banco del Oeste de España»
«Banco Minero Industrial de Asíúrlas»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«Barccsllranlio deQnlpúztoa-BIa'-rftz»
Madrid . . . Ptes.
Barcelona . >
Bilbao . . . *
San Sebastián . »
Salamanca . . '
Guijón ... *
Tarragona . »









quals tenen bon nombre deSueursala I Agències a diverses localitats espanyol^»*i..c-rrs8ponsal8Cílrec!e8 en totes les places d'Bapanya S en lesraéa Importante del taOv
AGÈNCIA DEIÜATARÓ
Carrer de Francesc Macià, 6 - ipartat 5 • Telèfon 8 i SOSiluel..re.tani. DepandinclM del Banc, «lueai. Agèncfa reallíM tot. roana d·opnt-®'®-"
Hom. . tTt'ií « ÍTÍ'Í,™"''"""'' """'· S^rtt« « » « »
diari de mataró
Notícies de d£irrer£à liora




D, Jaume de Borbó
ha renunciat en favor de D. Joan
paris, 25.—«Le Matin» reprodueix
una informació d'origen anglès segons
la qual el pretendent al tron d'Espanya,
D. Jpume de Borbó, ha renunciat els
seus drets a favor de l'Infant D. Joan
de Borbó, fill dels exreis d'Espanya.
Això representa, segons el citat diari,
la reconciliació de les dues branques
borbòniques que estaven separades des
de la morí de Ferran VII.
La reconciliació tingué lloc en una
entrevista celebrada a Fontainebleau.
Situació econòmica mundial
BUENOS AIRES, 25.—En vista de la
suspensió del patró or i de l'inestibiií- I
tat dels canvis de moneda estrangera, ;
els directors dels bancs en una reunió ;;
celebrada ahir acordaren en el succesiu
prendre el dòlar com base de les seves '■
transaccions al tipus de cent dòlars per
180 pesos or. j
CALCUTTA, 25. — La Borsa i els í
bancs han reemprès avui les seves ope- ^
racions en valors i canvis, amb tota ;
normalitat en els negocis. |
LONDRES, 25.—Aquest matí, a les j
vuit, arribà a Downing Street el senyor j
MacDonatd, el qual ha passat uns dies ¡
en l'aïllament més complet en el camp í
per recomenació dels metges. '
NOVA YORK, 25.-AI «New York
Times» li telegrafien de La Havana que
els primers efectes de la depressió de
la lliura esterlina ha estat l'anul'lació
de les demandes que tenien fetes im- ^
portants cases angleses de cigarretes. |
Els obrers cubans empleats en les fà- I
briques de cigars i cigarretes han ac- ^
ceplat la reducció del 10 per cent en el
seus sous. I
BERLÍN, 25.—Des del desencadena- 1
ment de la crisi britànica es registra una
alça insòlita en el preu dels cereals en i
totes les Borses de mercaderies del |
Reich. j
NordamèHca no vol intervenir j
en el conflicte entre Xina i Japó
WASHINTON, 25.-El senyor Stim- '
son ha tramès una nota als governs
de Xina i Japó fent vots per a que ar¬
rangin amistosament i en el més breu
termini les seves actuals diferències.
En la sotsdita nota s'expressa el desig
de Nordamèrica de no intervenir en el
conflicte.
NOVA YORK, 25.—A Moscou (Estat
d'Ohio), el senador Borah pronuncià
un discurs en el qual digué que encara
considerant com bones totes les raons
fetes pel Japó, la seva intervenció a
Xina és contrària al tractat de Versalles,
a l'acord de les nou potències i al pacte
Kellogg.
El Oraf Zeppelin
PERNAMBUCO, 25.—A les I3'I5
hora de Greenwich, marxà el Graf Zep¬
pelin en viatge de retorn a Alemanya
Terratrèmol violent
batavia 0»va). 25.—S'ha registrat
un violent terratrèmol l'epicentre del
qual sembla haver estat a 450 quilòme¬
tres en la direcció N.-E. Es creu que ha
estat a l'illa Cugano al Sud de Sumatra
on els efectes hauran repercutit més
intensament.
Els cadàvers de Le Brix i Mesmln
PARIS, 25. — Aquest matí ha arribat
l'aviador Doret procedent de Rússia,
el qual venia acompanyant els fèretres
contenint les despulles dels seus infor¬
tunats companys Le Brix i Mesmin,
niorts com és sabut en els Urals, al in¬
tentar el raid Paris-Tckio, en un sol
vol.
¡J^.R^vcrnador ha fet penjar85 homes
MÈXIC, 25.—Un diari conta que als
onconíorns de Villa Guerrero ha tin¬
gut lloc una execució sense precedents.
homes han estat penjats per ordre
del governador, com a càstig d'haver
Iqxai l'alcalde de la població, al qual
el poble acusava d'haver estat el cau¬
sant de la mort d'una jova que pretenia.
Els esmentats homes per a escapar
de la persecució de la justícia fugiren
a la muntanya i durant sis dies obliga¬
ren que es movílitzessin tropes, a les
que finalment hagueren de rendir-se.
Programa dels laboristes anglesos
LONDRES, 25. — Segons el «DaiY
Herald», òrgan dels laboristes, en la i
propera Conferència que celebrarà el j
partit a Scarborough es discutirà el se- |
gùent programa: • |
Oposició absoluta a !a implantació j
de tarifes duaneres. I
Control dels bancs i de les finances \
per l'Estat. i
La prosperitat de l'indústria i de la f
agricultura. I
La anul'lació dels pagaments per rc- |
paracions i deutes de guerra. •
El desarmament. ?
r
El visatge de passaports i
BERLÍN, 25. — En vista de que el I
govern espanyol ha denunciat el con- |
veni de reciprocitat per al visat dels |
passaports, el govern del Reich ha po- i
sat novament en vigor que des d'avui
, s'implantí de nou el visat per als súb- j
I dits espanyols que vagin a Alemanya, i
i
^ Els excessos dels musulmans
I arindia |
1 SRINAÓAO (Índia), 25. — Entre els
1 elements índús regna gran efervescèn¬
cia perquè es tem ia reproducció dels
excessos a que es lliuraren dies passats
els musulmants. Aquests provistos de
destrals, espases i garrots, envaïren una
; barriada de la ciutat en la qual s'atrin-
í xeraren i es feren forts. Amb tot i les
I recomanacions de les autoníaís per a
I que es dissolguessin es negaren a
fer-ho.
j Les tropes estan preparades per a to-
t ta eventualitat.
La depressió de la lliura esterlina
í LONDRES, 25.—Des de primera ho-
1 ra s'ha observat en el mercat de canvis
I una forta depressió de la lliura amb el
corresponent augment en les divises
estiangeres.
\ El franc que havia tancat el dia abans
' a 98 50 per lliura es cotitzà d'obertura
^ a 92'50. EI dóiar que havia tancat a 3,90
\ per lliura obrí a 3,60 i el florí que el
\ dia abans estava a 9'85 obrí a 9 00.
I Durant el transcurs del ma'í s'accen¬
tuà l'alça de la moneda estrangera arri¬
bant a migdia el franc a 87,25 per lliu¬
ra. El dòlar a 3,48 i el marc a 15,50. líà-
lia sembla haver detingut el seu canvi a
69 lires per lliura (perquè Itàlia en els
I dos darrers dies havia estat la que més
; alçà amb respecte a l'esterlina),
j Espanya no segueix en la mateixa
^ proporció l'alça de les demés divises
I en el mercat londinenc. A migdia la
i pesseta quedava oferta a 40 pessetes
per lliura.
I L'or ha sofert una alça de 14 per 100
en dues sessions, quedant a migdia al
canvi de 114-9, en el mercat d'e Lon¬
dres.
En els círco's comercials de la Cüy
no es creu necessari pel moment pren¬
dre cap mida per a contenir la baixa de
l'esterlina que en definitiva no fa més
que afavorir el mercat d'exportació i hç
pogut donar una gran elasticitat als
mercats de productes comercials.
En els centres bancaris no manifesten
tampoc cap sorpresa, puix era des¬
comptat aquest moviment especulatiu
per part d'alguns mercats estrangers
aprofitant la retirada de cabals d'alguns
clients. Guanya terreny la creença de




Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 25 de se¬
tembre de 1931:
Les altes pressions de l'Òccident
d'Europa cons'i ueixen un anticic ò
ben definit « les Illes Britàniques pro¬
duint cel núvol i boirós i algunes plo¬
visques a Anglaterra i Països Baixos.
L'influència d'aquest anticicló també
arribs a la Peninsula Ibèrica però en
canvi el temps es bó doncs únicament
es reg.síren núvols que han produït
ruixats a les costes d'Andalusia i Va¬
lència.
A l'Europa Central persisteix el rè¬
gim de pluges amb vents frets del Nord
degut a una depressió barométrica si¬
tuada a Hungria.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
A tota la regió costanera domina cel
nuvolós amb vents moderats del Nord;
,
en canvi per tot l'interior del país, el
i cel està serè amb els vents fluixos de
; direcció variable.
I A les darreres 24 hores eá regisüa-
j ren Heugeres plovisques a la costa des
de Barcelona fins a les Goles de l'Ebre.
l La temperatura mínima d'avui ha es-
tat de un greu sota zero a l'Estangento.
I Manifestació del Governador
I El Governador en rebre als perio-
; distes ha manifestat que no tenia cap
■■ notícia que comunicar puix tota l'aten¬
ció estava concentrada a Madrid.
i
¡ L'augment del preu del pa
i Els periodistes han pregantet al Go-
I vernador civil si la Secció d'Economia
'
dei Govern civil interviadria en l'avís
anunciat pels forners d'augmentar el
preu dels pans repartits a domicili.
El senyor Angue,-a ha contestat que
això era de i'incunibència de l'Ajunta
mení, afegint que e! Govern civil sola¬
ment intervindria en ia petició dels for-
: ners demanant l'augment del preu del
pa.
Demanant ajuda
I Ha estat ai Govern civil el Degà dels
^ jutges municipals acompanyat del se-
\ cretari del jutjat, per a soMicitar de
l'autoritat governativa auxili en els ca-
; sos de desnonaments per a evitar co-
accious i mals tractes en el compliment
de les ordres decretades pel Jutjat.
Vaga solucionada a Sabadell
Ha quedat solucionada la vaga del
ram de Construcció a Sabadell.
Aquest matí ha estat a aquella ciutat
el senyor Ugarte, delegat del Governa¬
dor, e! qusl després d'una reunió de
patrons i obrers ha obtingut que
pquesis signessin les brses.
Els obrers reprendran el treball el
proper dilluns.
Detencions
i suspensions de Sindicats
La policia ha posat a disposició del
jutjat a dos vaguistes de la Telefònica
processats per actes de sabotatge.
El mateix jutjat que és el que intervé
en la qüestió de la vaga de Telèfons,
; ha decretat la suspensió del Sindicat
i Nacional de Telèfons degut a no ac¬
tuar dintre la legalitat. També ha estat
• dictada la suspensió del Sindicat de
- l'Alimentació, en el local del qual s'hi
celebraven reunions clandestines de
vagiíistes de la Telefònica.
Els dos Sindicats suspesos estaven
inscrits a la Confederació Nacional del
Treball.
La revisió dels contractes
d'aparceria
Al Deganat dels jutjats, s'han rebut
44 certificats més procedents del jutjat
d'Igualada demanant la revisió de con¬
tractes d'aparceria.
Caiguda mortal ^
Del tercer pis d'una casa del carrer
d'Emna, ha calgut al carrer el nen de 3






Preguntat el senyor Nicolau d'Oiwer
quina actitud adoptaria en cas de que
ei Parlament rebutgés l'esmena del se¬
nyor Alcalà Zamora, ha contestat:
—Faré el mateix que els meus com¬
panys. Abandonar immediatament el
banc blau.
Feta la maíeixa pregunta al senyor
Marcel·lí Domingo, contestà:
—Són pures fantasies.
Una denúncia contra un Governador
Ei d'-putaí senyor Sediles ha denun- i
ciat al ministre de la Governació que el ¡
Governador de Lugo en l'acía de cons- |
titució de l'Ajuntament de Chantada ^
I per haver estai processats els regidors
aci^uals, en comptes de posar al seu lioc
eís regidors més antics nomenà arbi¬
tràriament una Comissió gestora.
Dues bombes abandonades
En una tàpia de l'hotel de la marque¬
sa de Cartago han estat trobades dues
bombes de forma cilíndrica amb la
metxa apagada. Es suposa que algú que
no pogué col'îocar-les on volia, les
abandonà allí per a no ésser descobert
amb elles.
El conflicte del Port de Santander
SANTANDER. - Ei Governador ci¬
vil referint-se als lamentables successos
ocorreguts ahir entre els obrers del
Port afiliats a l'U. Q. T. i al Sindicat
Catòlic, va dir que shavia convocat
amb els consignataris que a les dues de
la tarda es reprengués el treball en el
Moll, però que en el cas de produir-se
incidents es suspenguessin els treballs.
En arribar els obrers del Sindicat Ca¬
tòlic, que eren esperats per elements
socialistes, es va promoure la baralla
entre ambdós grups. El Governador ha
desmentit rodonament que en allò ha¬
gués intervingut la força pública ni que
aquesta fós agredida.
L'Ajuntament va suspendre ahir ia
sessió municipal en senyal de dol i a la
Casa del Poble, després d'una reunió
de dirigents, s'acordà declarar la vaga
general per 24 hores i en el cas de que
no sia dissolt el Sindicat Catòlic es per¬
llongarà el termini.
En el despatx del Governador varen
sostenir una conferència els directors
de la Casa del Poble i del Sindicat Ca¬
tòlic sense que arribessin a un acord.
Anit soní una comissió cap a Madrid
amb l'objecte d'entrevistar-se amb els
ministres de la Governació i del Tre¬
ball.
Avui és esperat el trasatlàntic de Cen-
tre-Amèrica que porta molta càrrega
per a aquest Port, entre ella 6 tones de
sigrons que seran descarregats proba¬
blement a Gijón.
Baralles
LEÓN.—Al poble de Monlaleón de
Oteros es barallaren dos bàndols de
joves a cops de navalla resultant un
mort, un ferit greu i alguns de lleus.
La guàrdia civil practicà vàries deten
cions.
5,15 tarda
El processament de Franco
L» Sa'a Militar del Tribun»! Suprem,
en prov dèncif-. d'avui ha acord»} e'evar
ParUment un supliçatori demanant
el processament del diputat, coman¬
dant Ramon Franco, per la seva inter¬
venció en l'Aeròdrom de Tablada.
Consell de ministres
L'entrada
A dos quarts d'onze del matí han co¬
mençat a acudir els ministres a la Pre¬
sidència per a reunir se en Consell.
El senyor Maura ha dit que hi havia
tranquil litat a tot Espanya.
El ministre de Foment ha dit que
portava alguns assumptes que havien
quedat pendents en el darrer Consell.
El ministse d'Instrucció que portava
a l'aprovació eis tres decrets anunciats
ahir.
Els demés ministres no han fet cap
manifestació.
Començament
Els ministres han quedat reunits en
Consell a dos quarts de dotze.
Al Consell de Ministres no hi ha as¬
sistit el ministre de justícia per trobar-
se malalt.
Acabament
La reunió ministerial ha acabat a les
dues de la tarda.
La sortida
A la sortida el senyor Maura ha dit
que ço tractat en el Consell estava es¬
pecificat en la nota oficiosa. Ha mani¬
festat que s'havia acordat apujar el preu
del carbó.
Els periodistes li han preguntat si
s'havia tractat de política. El ministre
de Governació ha contestat negativa¬
ment, afegint que cada membre del
Consell tenia la seva particular opinió
referent a política. El senyor Maura ha
dit que demà marxarà a Zamora.
El ministre de Foment ha dit que
s'h via acordat autorjizir l'augment de
3'50 pessetes el preu del carbó.
[ Els periodistes han preguniat al mi-
n stre d'Econpmia si s'havia tractat del
debat parlamentari: El senyor Nicolau
ha contestat negativament, dient ade-
més que cada ministre tenia la seva ma¬
nera de pensar i que ell, com a català
conservava el seu punt de vista, afegint
que es reservava la seva actitud se¬
guint, però, la marxa descrita.
El president ha estat el darrer de sor¬
tir, afirmant que no s'havia tractat de
política. Ha dit que s'havien ocupat de
Finances car degut a la manera que es¬
tan els canvis, s ha d'anar amb peus
de plom, afegint que en política sempre
se li reservava el paper de víc'ima.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avri
BORSA












































4." jornada — 24 de setembre
1.* CATEGORIA
Resultats
Catalunya, 1 — Martinenc, 2
Barcelona, 0 — Sabadell, 0
Júpiter, 1 — Palafrugell, 1










Espanyol . . 4 3 0 1 19 6
Júpiter . . , 4 2 1 1 7 7
Barcelona . . . 4 2 1 1 10 4
Sabadell . 4 2 1 1 8 6
Palafrugell. . 4 2 1 1 6 10
Martinenc. . , 4 2 0 2 7 11
Badalona . . 4 1 0 3 3 11











de l'Esport Ciclista Mataroni
La comissió liquidadora de l'Esport
Ciclista Mataron! posa en coneixement
dels senyors ex-socis d'aquella societat,
que l'efectiu de la seva caixa ha estat
repartit en la forma següent:
Al corredor Antoni Este¬
ve (per haver participat
a la XIII Volta a Cata¬
lunya)
A les Oermanetes dels
Pobres
A l'Hospital










Un dinar que no ho és
Durant el viatge que feren a Alhama
d'Almeria els ministres de Finances i
d'Instrucció Pública, la Directora de |
^resons i altres personatges, per a as- |
sistir a l'homenatge dedicat a Salme- |
ron, es detingueren a Almeria on ha- j
vien d'ésser obsequiáis amb un ban- |
quet pel Centre Mercantil d'aquella |
ciutat, el qual era preparat per unes |
vint-i cinc persones. |
A l'hora de l'àpat els comensals s'ha- |vien multiplicat per deu. Conflicte. I j
conflicte insoluble, car en aquell mo- [
ment no es podia estirar el menjar de
vint-i cinc persones fins a duescentes
cinquanta.
El temps passava 1 els personatges,
autoritats i altres comensals estaven as¬
seguts davant les taules en les quals fi¬
guraven els entreteniments, fruites i al¬
gunes flors.
El senyor Prieto, que va ensumar el
què s'esdevenia, advertí els companys
i començà a buidar els platets i les frui¬
teres, mentre els altres encara tenien
l'esperança que, a la fi, tot s'arranjaria.
Dissortadament el conflicte no tin¬
gué solució i els convidats hagueren
d'a'çar se de taula sense dinar.
—Ho veieu?—deia el ministre de Fi¬
nances—Si m'haguesssiu fet cas hau¬
rien menjat quelcom...
—Què haviera de menjar?—replicà
Marcel·lí Domingo—El que vós heu
deixat?
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Cebrià, mr., Sant
AmancI, prevere, Sant Eusebi, b.
QUARANTA HORES
Demà començaran a l'església de les
Tereses er sufragi de l'ànima del senyor
Qaetà Marfà i la seva esposa Mercè Es¬
querra. Exposició a un quart de 7 del
matí, Ofici solemne a les 9 i reserva a
les 8 del vespre.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, meditació;
a les 9, missa conventual cantada. Ai
vespre, a un quart de 8, rosari, visita
al Santíssim i devot obsequi a les San¬
tes. Durant la missa de les 11 segueix
la novena a la Mare de Déu de la
Mercè.
Demà, a un quart de 9 del vespre,
Felicitació Sabbatina per les Congre¬
gacions Marianes 1 visita espiritual a la
Verge de Montserrat.
Parròquia de Sani Joan i Sant Josep,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les nou. Du¬
rant la primera missa, meditació. Al
vespre, a dos quarts de 8, Corona Jose¬
fina, Estació i Angelus.
Demà, a dos quarts de 8 del vespre,
Corona Carmelitana. Confessions.
La T. S. F. Garatge
Unión Radio Barcelona EAJ l,
349 ni. 20 kw., 859 kiloc.
Divendres, 25 de setembre
21'00: Obertura de l'Estació. Cam
panades horàries de la Catedral. Co
municat del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes,
valors i mercaderies.—21'05: Orques¬
tra de l'Estació. — 21'25: Emissió a càr¬
rec de la cançonista Raqueiita.—22'00:
Notícies de Premsa. Notes oficials de
la Emissora. — 22*05: Radioteatre de E
A J 1. Selecció del drama català en tres
actes i en vers, original de Josep Feliu
i Codina, titulat «El Nuvi». Direcció:
Adrià Qual.-24*00: Tancament de l'Es¬
tació.
Dissabte, 26 de setembre
La Palabra», diari parlat de Radio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8*30, segona edició.
11*00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13*00: Emissió
de sobretaula. Informació teatral.-
14*15: Secció cinematogràfica.—15*00:
Sessió radiobenèfica. — 16*00: Tanca¬
ment de l'estació. — 17'30: Obertura de
l'Estació.— 18*00: Cotitzacions de mer¬
caderies. — 18 05: Tercet Ibèria. —
19'00: Tancament de l'Estació.
Imoremta Minerva.—Matar'*)
situat en punt inmillorable, capaç pjj
a tres cotxes, es lloga.
Raó: Sant Bru, 12.
LiEEI
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Aquesta nit, a dos quarts de deu, es
verificarà la prova oficial de l'equip so¬
nor que ha instal·lat l'Empresa d'aquest
saló.
Agraïm l'invitació rebuda per a as
sistir a l'acte.
Professor de Piono
~ ENRIC TORRA — «
de FAcadètnia Marshall — Piano, Solfeig, Teoria
Lliçons particulars i a domicili amb dret a examinar-se en l'esmentada Acadèmia
OBERTURA DE CURS l.er OCTUBRE
Sant Agustí, 18 ; : : Mataró
Aquest Professor obíingué el Títol amb Premi d'Honor de l'Acadèmia Marshall
— 1 — en els estudis de perfeccionament — | —
MÁS D£ 8.600 PAG/NAS
MÁS DE TRES MILLONES DE OAm
54 MAPAS EN COLORES
d» las Provincias y Posesiones de Esptix
TOOO EL COMERCIO, IHOUSTRIi, PÍ!aF£3ie¡ilS,[K
SE EHCÜEHTRAN EH ESTÀ CBBl
SECCIÓN extranjera
Procio do un ejemplar complatoi
CIEN pésetas
(franco de portes en toda España)
ooo
EL ANUNCIO EN EL ANUARIO
LE COSTARA POCO Y LE PRODUCIRÁ
MUCHO
PlieraAnuarios Bailly-Baiilière
Enrique Granados, 86 y 83 BARCELONA
APARELL3 1 MATERIALS DE RADIO




DEMANEU ARREU... Per tenir la pell
sana i formosi
[IIM "EWIi lli
Producte higiènic i sens rival pe! culis
Exigiu-la solsament en tubs.
Agent: fOSbPA. SISTACHS-Montgal
Guia del Comerç, indúsirla í professions de
Cases recomanables de Mataró, allisíades per ordre alfabètic
ASoil dC ncdocis
lEJ^DRE ARRUFAT Fermí Oalan, 482
Corrcdor.de finques
Ammiacloiis tofodráttqncs
CASA PRAT Churraca« 60
Vendes a plaços - Exposició permanent - Marca
Anisf ais
ANTONI GUALBA Sta. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany CodtM-niu. Destil·leria de licora
MÀRTiNBZ RBOAS Reial, 282-284. T. 16^
'Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanya
Bananers
RANCA ARNUS ¡Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 36-Telèfon 222
Negociem tots els cupons venciment corrent
tB. URQUUO CàTALaK» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corren*.
S. A. ARNuS-QARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, ^Molas, 18-Tel. 264
Ciitcrcrlcf
bmili SUClA Chorroca, 39.-TtièfaH 303
CsicfaccloBs ■ vapor 1 aigua calenta. Serpentina,
Cirruiiicf
lOAQUiM CASTBLLS Lepanío, 24
61 millor servei d'anto-tnxl cobert.—Telèfon 72
MARCBLi LLIBRB Beat Oriol, 7 - Tci. 20$
Immillorable servei d'antos I tartanes ds llogner,
Caril·iis
CCMPAmIA qbnbral db carbonbs
Per «neàrress: |. Albcrnh, 3t. Antoni, 70 - Tsi. 199
CeráBica
FILL DB P, HOMS Saní Isidor, 7MendezNaBex,4-T. 187 Ciments! Articles Ceràmics
ColMCitiS
B5COLBS PiBS Apartat n.® 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Cenllicrlct
MiRÀCLB Riera, 35-Teíèf. 54Dolços Xampanya Licors Vins generosos CarameUr
Cor dliicrlcf
VÍDUA D'ANTONI XIMENES Sant Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de inte
Cèpics
MaQUINA D'BSCRIURB Sí, Francesc P. 16Circulars, obres, actes i tota mena de documenis
Cristall I Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 52. Tel. 256Porcelana, imatges, Perfumeria,Qblectea per regals
Dentistes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
RItra, 80 l.er
DlUuit, dtmecre, 1 dlveadr<a dt 4 a dot quan, dt 8
Drsdnerles
BBNBT FITB RItra, 36 - Telèfon 30Comerç de Drognea. - Predactts fotogràfics.
Eslsrers
MANUBL MASPBRRBR Carite Padrdi, 71i Persiaiss, oarUaes t articles ds vfaast.
raaerdrles
FUNERARIA DB LBS SANTBS
Pniol. M Telèfon 57




. Soaljesep, 16: Esiudl de prolecies i pressupostos. :
BSTBVB MaCH Lepanío? 23I Prolecies I pressupostos. : *
jGaraldes
B8NBT lOFRB SITIA R. Allau XII, 91 al 97Ensenyament gratuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
üerserisierles
«LA ARQBNTINA. Saal Llorenç, 16 WsPlantes medicinals de totes classes.
iBpreBtes
iMPRBMTA MINBRVA Barcelona, 13-T. 253Treballs del ram I venda d'articles d'escriptori
Rambla, 28 - Tel, 290Treballs comercials 1 de luxe, de tota claeec
MaqilDirli
SALVADOR FONT VBRDAOUBR Reial 363Tel. 28 Pandlció de ferro 1 articles de Famtsteria
Marbrliies
lOSBP ALSINA o,.,.Umu ■ontiriM. Morbrtt trUtllet dt IMt duütl
^Hcrccrici
jOSBP MAÑACH Sut CriïtAlkr 91Odttrw dt pati, Ptrinttrlti JttMil. Caittedni
Mestres e'sbrcs
, /RAMON CARDONBR Sut Bull, <1
Preà fet i admlaletrició.
JOAN QUAL 5aiíBil«.í^
: Consírnccloas 1 reparacions
Mobles
BRNBST CLARIANA Biabe 1*ÍM, 17.-T.flConstrucció 1 restauració de tota mena de moPiO'
lOSBP JUBANY Riera, 63. BarCel§«.
No compren sense visitar els meus
OcHiisles
DR. H. PBRPIÑÁ Stol Aí«»«' ^Visita el dimecres el matí I diaaabtea e I*
Palla I Allais
COMBRCIAL FARRATOBRA
Sanf Llorenç, 18 Telèfei2i'
Papers PtnOlf <7lAUMB ALTABBLLÀ Kiere. 1'
; Extens I variat assortit : Pintura decoranvs
Perrnenerics ,
ARTUR CAPELL Bltri, ft'
Bapeclalltat en rondalacld permanent del ca
CASA PATUBL ioern. 11 ôf"iP/ifi,!Bnmerat nervel en tot, — «On perle fr*'*
Becaiers
JOAN BOSCH TORRAS Milans, ^Tel..iCor/eaponsal Agència Rel-^1«Dr. Mtni Julià, 2 W®' '
.ItSalens de BlilarL,«TÍVOU. Mtlclor dt P»'»»- 'J
Servei de Cník
Sasíifcs
■Min DANIS Bait PraatlaW ' *•,
Tall iliteïM Mfiiler i
